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Latar Belakang : Pendek atau yang dikenal dengan istilah stunting masih menjadi 
masalah gizi yang prevalensinya cukup tinggi di Indonesia yaitu sebesar 35,6% 
(Riskesdas, 2010). Kejadian stunting merupakan gangguan gizi yang bersifat kronis. 
Stunting yang terjadi pada balita disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 
akibat gangguan pertumbuhan dalam kandungan, kurang gizi mikro, intake energi 
yang kurang, infeksi dan status menyusu. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 
status gizi balita adalah pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu tentang gizi yang baik 
dapat mempengaruhi pola makan balita, yang selanjutnya dapat mempengaruhi 
status gizi balita. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan lama pemberian ASI dan pengetahuan ibu tentang 
ASI antara ibu yang memiliki balita stunting dan non stunting di Kelurahan Kartasura 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
yang digunakan adalah crossectional. Sampel penelitian ini adalah 35 ibu balita 
stunting dan non stunting. Data status gizi diperoleh melalui pengukuran 
antropometri. Data lama pemberian ASI dan pengetahuan ibu tentang ASI  diperoleh 
melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan 
adalah uji mann whitney.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan rata-rata lama pemberian ASI balita stunting 
adalah 3,8 bulan dan balita non stunting adalah 3,5 bulan. Rata-rata nilai 
pengetahuan ibu tentang ASI untuk ibu yang memiliki balita stunting adalah 77,1% 
dan ibu yang memiliki balita non stunting adalah 79,5%. Jumlah ibu yang 
mempunyai pengetahuan baik adalah sebanyak 31 orang pada ibu yang memiliki 
balita stunting dan 29 orang pada ibu yang memiliki balita non stunting. Hasil uji 
beda lama pemberian ASI antara balita stunting dan non stunting nilai p = 0,485. 
Hasil uji beda pengetahuan ibu tentang ASI antara ibu yang memiliki balita stunting 
dan non stunting nilai p = 0,498.  
Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan lama pemberian ASI dan pengetahuan ibu 
tentang ASI antara ibu yang memiliki balita stunting dan non stunting.  
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THE DIFFERENCE OF BREASTFEEDING DURATION AND MOTHERS’ KNOWLEDGE OF 
BREAST MILK BETWEEN MOTHERS WITH STUNTED CHILDREN AND MOTHERS WITH 
NON-STUNTED CHILDREN IN KELURAHAN KARTASURA, KECAMATAN KARTASURA, 
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Background: Stunted remains one of nutritional problems with great prevalence in 
Indonesia, which 35,6% (Riskesdas, 2010). A stunted incident is a chronical 
nutritional problem. Stunting occurrs in children maybe caused by several factors, 
which are prenatal growth disturbance, inadequate micronutrient intake, inadequate 
energy intake, infection and breastfeeding status. The other factor which can affect 
the nutritional status of children is mother’s knowledge. Mothers’ knowledge of good 
nutrition can affect children diet, which can affect nutritional status of chlidren. 
Purpose: To investigate the difference of breastfeeding duration and mothers’ 
knowledge of breast milk between mothers with stunted children and mothers with 
non-stunted child in Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo. 
Method of the Research: The research was an observational study with cross-
sectional approach. Participants of the research were 35 mothers of stunted and 35 
mothers of non-stunted children. Data of nutritional status were obtained by 
antropometry assesments. Data of duration of breastfeeding and mothers’ 
knowledge of breast milk were obtained by questionnaire-assisted. Statistical test of 
the research was Mann Whitney test. 
Results: Results of the research indicate that average duration of breastfeeding for 
stunted children and non-stunted children were 3.8 months and 3.5 months, 
respectively. Average score of  mothers’ knowledge of breast milk was 77.1 for 
mothers with stunted children and 79.5 for mothers with non-stunted children. 
Mothers who had a good knowledge were 31 people for mothers with stunted 
children and 29 people for mothers with non-stunted children. Result of differential 
test of breastfeeding duration between stunted children and non-stunted ones was 
p=0.485. Result of differential test of mothers’ knowledge of breast milk between 
mothers with stunted children and those with non-stunted children was p=0.498. 
Conclusion: there was no difference of duration of breastfeeding and mothers’ 
knowledge about breast milk between mother with stunted children and those with 
non-stunted children. 
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Nikmatilah, dengan berpikir positif atas apapun yang engkau jalani, atas 
apapun yang engkau hadapi, atas apapun yang engkau terima karena 
dengan begitu engkau akan bahagia. Nikmatilah karena ini pun akan 
berlalu jua. 
       ( Azi ) 
Sesungguhnya kegagalan tidak akan pernah benar-benar terwujud sampai 
ia nyata didepan mata, karena setiap kemungkinan pasti akan tercipta 
sepersekian detik ke depan dalam pertarungan hidup. 
       ( Azi ) 
“...Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal 
kepada ALLAH. Sesungguhnya, ALLAH menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya”(QS.Ali’Imran[31]:159) 
 
No more complaining at everything and always stay cool in any situation. 
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